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Setyawan, Shodiq. 2012. Identity Construction of Ultras Supporters in the 
city of Solo. (Phenomenology  studies to Pasoepati Ultras supporters) Thesis. 
Faculty of Communication and Information. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 
 
Supporters of Indonesia is in a period of growth. In the last five years, emerged 
organized groups of supporters. A phenomenon that affects very positive for the 
development of national football. The presence of the fans is a bit much to change 
the style and patterns of audience behavior in the field. Terms hooligans and 
Ultras began to affect among Indonesian fans. Then found the following 
formulation of research problems, how the construction of identity supporters 
Ultras in Solo? From the formulation of the problems above, this study aims to 
describe how the construction of identity Ultras supporters in the city of Solo.  
In the study, researchers used the perspective of the theory of Social Construction 
was initiated by Peter Berger and Thomas Luckmann and identity theory was 
initiated by Michael Hecht. This study used qualitative methods. The approach 
was initiated of phenomenology by Edmund Husserl. Researchers understand that 
in order to gain a comprehensive understanding of Champions, phenomenology is 
an approach that is appropriate. Also, by using phenomenological researchers seek 
to explain the data in the perspective of the study subjects. Therefore investigators 
and attempted participate directly in the field as close as possible to the subject of 
research.  
The result showed some meaning units that make up the construction of identities 
Pasoepati Ultras. In addition, the study also found out construction done 
Pasoepati Ultras in expressing his support. Pasoepati Ultras are acculturation in 
group or cultural habits from the outside that is considered good and appropriate 
in order to maintain its existence. However Pasoepati Ultras remain conscious 
acculturation performed must be in the corridor maintaining social identity. 
Through the results of this study concluded that Persis Solo became the primary 
unit of meaning, this is due to return to the essence of a supporter is to support the 
team. Style style support Ultras in Italy have formed identities Pasoepati Ultras as 
a group of supporters from the city of Solo as the club's supporters that became 
the cultural identity of the city of Solo, Persis Solo. Through this study, 
researchers gave good recommendations for academic and practical, one of which 
is for the central board of Pasoepati to collect data through a number of 
manufacturing Membership Card Pasoepati official of the central board of 
Pasoepati. 
 




   ABSTRAKSI 
 
Setyawan, Shodiq. 2012. Konstruksi Identitas Suporter Ultras di Kota Solo. 
(Studi Fenomenologi terhadap Kelompok Suporter Pasoepati Ultras) Skripsi. 
Fakultas Komunikasi dan Informatika. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
 
Suporter di Indonesia sedang berada dalam periode bertumbuh. Dalam 
lima tahun terakhir ini, muncul kelompok-kelompok suporter terorganisir. Suatu 
fenomena yang berdampak amat positif bagi perkembangan sepak bola nasional. 
Kehadiran kelompok suporter ini sedikit banyak merubah gaya dan pola perilaku 
penonton di lapangan. Istilah hooligan dan Ultras mulai menjamur di kalangan 
suporter Indonesia. Maka ditemukan rumusan permasalahan penelitian sebagai 
berikut, bagaimana konstruksi identitas supporter ultras di Kota Solo? Dari 
rumusan permasalahan diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk 
mendiskripsikan bagaimana konstruksi identitas supporter ultras di Kota Solo. 
Dalam penelitian, peneliti menggunakan perspektif teori Konstruksi Sosial 
yang digagas Peter Berger dan Thomas Luckmann serta teori Identitas yang 
digagas oleh Michael Hecht. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 
Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi yang digagas oleh Edmund 
Husserl. Peneliti memahami bahwa untuk  mendapatkan pemahaman yang 
komperhensif tentang Pasoepati Ultras, fenomenologi adalah pendekatan yang 
dirasa tepat. Selain itu, dengan menggunakan fenomenologi peneliti berusaha 
untuk memaparkan data dalam perspektif subyek penelitian. Oleh karena itu 
peneliti berpartisipasi langsung dalam lapangan danberusaha sedekat mungkin 
dengan subyek penelitian.  
Dari hasil penelitian diperoleh beberapa meaning unit yang membentuk 
konstruksi identitas Pasoepati Ultras. Selain itu, penelitian juga berhasil 
mengetahui konstruksi yang dilakukan Pasoepati Ultras dalam mengekspresikan 
dukungannya. Pasoepati Ultras merupakan kelompok yang  mengakulturasi 
kebiasaan ataupun budaya dari luar yang dianggap baik dan cocok guna menjaga 
eksistensinya. Namun Pasoepati Ultras tetap sadar akulturasi yang dilakukan 
harus berada dalam koridor menjaga identitas sosial yang ada. 
Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persis Solo menjadi 
meaning unit yang utama, hal ini karena kembali pada hakekat seorang suporter 
adalah mendukung tim. Gaya dukungan ala Ultras di Italia telah membentuk 
identitas Pasoepati Ultras sebagai sebuah kelompok suporter asal Kota Solo 
sebagai pendukung klub yang menjadi identitas budaya Kota Solo yaitu Persis 
Solo. Melalui penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi baik untuk 
akademis maupun praktis, salah satunya adalah bagi DPP Pasoepati untuk 
melakukan pendataan jumlah anggota melalui pembuatan Kartu Tanda Anggota 
Pasoepati yang resmi dari DPP Pasoepati.  
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